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“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka kerjakanlah 
urusanmu dengan sungguh-sungguh, dan hanya kepada Allah kamu berharap” 
(Q.S. Alam Nasrah: 6-8) 
 
 
“Jadikanlah sabar dan shalat tumpuan pertolanganmu...” (Q.S. Al Baqarah: 45) 
 
 
”Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu, dan boleh 
jadi (pula) kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu: Allah 
mengetahui, sedang kamu 
 tidak mengetahui (Q.S. Al Baqarah, 2:216) 
 
 
”Orang yang paling beruntung di dunia adalah orang yang telah 
mengembangkan rasa syukur yang hampir konstant 
dalam situasi apapun” (E. Nighttingale) 
 
 
”Lakukan apa yang kamu tahu, nanti Tuhan akan memberitahumu tentang apa 
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dukungannya 
? Kakakku tersayang 
Yang selalu memberiku bimbingan dan selalu 
sabar dalam menjagaku 
? ”Seseorang” 
Yang telah memberiku motivasi selama 
penulisan skripsi ini 
? Sahabat-sabahatku 
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Para pedagang kecil salah satu bagian dari masyarakat yang golongan 
ekonomi lemah yang perlu mendapat uluran tangan dari pemerintah untuk 
meningkatkan taraf hidupnya. Sering kali, kesulitan yang pedagang kecil hadapi 
adalah keterbatasan masalah modal, karena dalam mengembangkan usahanya mereka 
sering mengalami kebangkrutan atau kekurangan modal. Sebagian besar dari 
pedagang tersebut berusaha untuk mengatasi permasalahan permodalan dengan 
mencari pinjaman kepada para lintah darat atau rentenir. Peran koperasi sendiri 
sangat membantu pedagang kecil guna memperoleh kredit dengan bunga yang relatif 
rendah. Pemberian kredit ini diharapkan dapat meningkatkan pendapatan. Seperti 
yang dituangkan dalam asas koperasi yakni mensejahterakan anggotanya, koperasi 
wajib pembantu anggota-anggotanya tersebut agar mandiri dan sukses dalam 
menjalani kehidupannya. Tujuan diadakan penelitian ini adalah untuk mengetahui 
besarnya pengaruh kredit yang diberikan kepada pedagang kecil Koperasi Simpan 
Pinjam Putri Manunggal dalam usahanya meningkatkan pendapatan. Sehingga dari 
hasil penelitian diharapkan dapat berguna untuk koperasi dalam menentukan 
kebijakan-kebijakan terhadap pelayanan pemberian kredit kepada pedagang kecil 
Koperasi Simpan Pinjam Putri Manunggal dalam usahanya meningkatkan pendapatan 
dimasa yang akan datang.  
Pengujian hipotesis dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier 
sederhana. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh masyarakat Kecamatan 
Polokarto yang mengambil kredit dari Koperasi Simpan Pinjam Putri Manunggal. 
Sedangkan sampel penelitian adalah 50 orang pedagang kecil, diambil dari populasi 
yang ada di Kecamatan Polokarto Sukoharjo yang mengambil kredit dari Koperasi 
Simpan Pinjam Putri Manunggal. 
Hasil Penelitian menunjukkan bahwa persamaan regresi Y = 150104,50 + 
0,557X. Persamaan regresi tersebut menunjukkan bahwa kredit mempunyai pengaruh 
positif terhadap peningkatan pendapatan dan diperoleh nilai thitung sebesar 5,143 > 
2,011 sehingga Ho ditolak, artinya pemberian kredit oleh Koperasi Simpan Putri 
Manunggal berpengaruh signifikan terhadap peningkatan pendapatan pedagang kecil 
dengan besar nilai koefisien determinasi (R2) sebesar 0.355. Hal ini bearti bahwa 
peningkatan pendapatan 35,5% disebabkan oleh besar kecilnya pemberian kredit, 
sedangkan sisanya 64,5% disebabkan oleh faktor lain diluar penelitian. 
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